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“Ketika kenyataan tak sejalan dengan harapan, hanya bisa membuka hati dengan 
lebar untuk mengikhlaskan semua yang terjadi dan tetap istiqomah” 
“Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153) 
Jika takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan. 
Niscaya akan ditemukan bahwa setiap manusia pasti akan jatuh, hanya manusia 
terbaiklah yang mampu berdiri dari kejatuhannya. 
Janganlah membuatmu putus asa dalam mengulang-ulang doa, ketika Allah 
menunda ijabah doa, Dialah yang menjamin ijabah doa menurut pilihan dan waktu 
yang dikehendaki-Nya padamu bukan menurut pilihan selera dan waktu yang 
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PERBEDAAN NILAI STATUS KESEHATAN GINGIVA ANTARA 
PRAPUBERTAS DI SD DENGAN PUBERTAS DI SMP 





Latar Belakang: Tahap pubertas terdiri dari prapubertas, pubertas, dan 
pascapubertas. Pubertas adalah tahap matang yang terjadi antara masa kanak-
kanak dan masa remaja dengan ciri seks primer mulai muncul, yaitu menstruasi 
pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Prapubertas adalah periode 
sekitar 2 tahun sebelum pubertas ketika anak pertama kali mengalami perubahan 
fisik yang menandakan kematangan seksual dengan ciri seks sekunder mulai 
muncul. Usia pubertas mengalami aktivasi sistem hipotalamus-hipofisis-gonad 
yang menyebabkan peningkatan hormon testosteron pada laki-laki dan hormon 
estrogen, progesteron pada perempuan. Peningkatan kadar hormon endokrin 
selama usia pubertas dapat menyebabkan vasodilatasi sehingga sirkulasi darah 
meningkat pada jaringan gingiva yang mengakibatkan gingivitis pubertas. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan suatu penelitian inferensial 
observasional dengan pendekatan cross-sectional jumlah total sampel sebanyak 
30 prapubertas dan 30 pubertas. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 
sampai April 2014 di SD dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta, dengan memeriksa 
keadaan rongga mulut meliputi derajat keasaman, debris, plak dan kalkulus, 
khususnya memriksa derajat radang gingiva menggunakan Gingival Index (GI). 
Hasil: Data dianalisis dengan Mann Whitney-U didapatkan nilai probabilitas 
0.000 (p<0.05) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai status 
kesehatan gingiva (skor GI) siswa prapubertas dan pubertas. 
Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan nilai status kesehatan gingiva antara prapubertas di SD Ta’mirul Islam 
Surakarta dengan pubertas di SMP Ta’mirul Islam Surakarta. 
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DIFFERENCE OF GINGIVAL HEALTH STATUS VALUE BETWEEN THE 
PRE-PUBERTAL AND PUBERTAL  STUDENTS IN TA’MIRUL ISLAM 




Background: Puberty period consists of pre-pubertal, pubertal, and post-
pubertal. Pubertal is mature period that occurs between childhood and 
adolescence with primary sex characteristic began to emerge, menarche in girls 
and wet dreams in boys. Pre-pubertal period is approximately 2 years before 
puberty priod, when the child first experienced the physical changes that 
indicating sexual maturity with secondary sex characteristic began to emerge. 
Puberty undergoes the activation of hypothalamic-pituitary-gonad system that 
cause the increase of testosterone in boys and estrogen and progesterone in girls. 
The increasing endocrine hormone levels during puberty can cause vasodilatation 
that increases blood circulation to the gingival tissue. It can result in puberty 
gingivitis. 
Methods: This research is an observational study using the inferential approach 
and cross-sectional design with a total number of 30 pre-pubertal samples and 30 
pubertal samples. This study was conducted from February to April 2014 in the 
Ta’mirul Islam elementary and junior high school, Surakarta, by examining the 
state of oral cavity, including the degree of acidity, debris , plaque and calcullus, 
especially Gingival Index.  
Results: The data of this research was analyzed using the Mann-Whitney U 0.000 
(P<0.05) probability value obtained in this research showed that there is a 
significant difference in the health status of gingival (GI score) value between 
pre-pubertal and pubertal students.  
Conclusions: This research concluded that there is a significant difference in the 
health status og gingival (GI score) value between in pre-puberty (elementary 
school) students are higher than the GI scores of puberty (junior high school) 
students.  
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